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Yıibaşındanberi İstanbul Radyosunun m erakla izlenen 
Türkçe O peret yayınlarına, bu akşam «Lüküs Hayat» karı­
şıyor. Muhlis Sabahattin’in «Ayşe» Ekrem ve Cemal Reşit 
Bey’in «Aiabanda»»sından sonra, şimdi de «Lüküs Hayat» za 
manımızdan pek uzak olmayan fakat yepyeni bir kuşağın 
ancak bu yıllarda tanıyabildiği O peret Edebiyatımızın bir 
örneği olarak sunulacaktır.
Ç peretleri yeniden lanse ederek yayınlara değişiklik 
getiren Eğlence M üdürlüğü bu çığırı sürdürm ek niyetinde­
dir. Daha başka operetler bulunması için araştırm alara baş­
lanm ıştır. •
Bunlardan bir kısmı İstanbul Şehir T iyatrosunda oy 
nanm ıştır ve yazariarile icracılarından çoğu sağ olduğu için 
kolaylıkla sağlanabilecektir. Galip Arcan Ferit A lnar’m 
«Yalova Türküsü» Celâl Esat Arseven'in «Saatçi» si ve «Bü­
yük İkramiye»si, yine Cemal ve Ekrem Reşit Bey’in «Üç 
Saat»i, Kami) Küçük ve Ferit A lnar’ın«Sarı Zeybek Oteli» 
bu repeı-tuvara girebilecekler arasındadır.
Birkaçı çeviri, ya da adap sili 17 Kasım 1875 te Beyoğ 
tasyon olan bu eserlerden lu Fransız Tiyatrosunda) 
başka, daha gerilere gidilerek araştırm a ve te-sbit işlerine' 
Çuhacıyan’ın «Leblebici Hor devam edilecektir Bir yan 
hor» operetine kadar (ilk tem dan da Radyoların plâk ve
band arşivlerindeki eski ka­
yıtlar araştırılm aktadır.
Cemal Ressit ve Ekrem R •
|  sit’in vazmıs olduğu «Lüküs 
Hayat» bu aksam saat 20.00 
de başlayacaktır. Oynayan 
artistler Muammer Karaca. 
Muzaffer Hepeiiler. Güzin 
Özinek Mehmet Ali Girıin. 
İsmet Hengiiler Turs-ut Bo 
ralı ve Zafer Önen’für Or 
kestrayı Carlo Capocelli idare 
edecektir.
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Üstad Cemal Reşit Rey, Radyoevin’deki son konserinde.
Radyoyu ağaca benzeten- bir e) ki­
tabı, TRT Program Dairesi tarafından 
çıkarılmış ve-başta Spikerler olmak iize- 
refaydalanm alan için personele dağı­
tılmıştır Kitapta Teknik kısım bu ışa 
cin «Kökleri», İdari Kısım «Gövde ve 
dalları», Programlar ise, «Meyva ve Çi­
çekleri» olarak gösterilmektedir «Bu 
meyva ve çiçeklerin tadım veren spiker­
lerdir» denilmektedir.. \
Harflerin telâfuzu hakkında da ol­
dukça eğlenceli egzersiz örnekleri veril­
mekledir:
«Alkollü Lala, Kabahatli Lâleye na­
mus hakkında nasihat etti» cümlesinde E 
geçen çeşitli «A» telâffuzları bunlardan [ 
biridir. Bu türden birkaç başka örnek i 
şunlardır:
«Gece penceredeki tekir kedi, kendi | 
tenceresindeki eti yedi.»
«Isıtıp ısıtıp ırmak gibi ıhlamur E 
içtik.»
«ÜnKi üç üçlü üniversiteli üçkeni E 
üslûbu üretti.»
Bu arada Spikerlerin yayına girer- { 
ken gıcık yapabilecek fındık fıstık, çekir- \ 
dek gibi şeyler yememeleri özellikle tav- İ 
siye edilmektedir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
Radyodan yayınlanması dü­
şünülen «Leblebici Horhor» 
operetinin bestecisi Dikran 
Haçaduryan görülmektedir. 
Haçaduryan bütün bir dev­
rin müzikal ihtiyacını ese­
riyle karşılamış bestecidir.
İSTANBUL radyosu bu akşam 
“ Lüküs H ayat,, ı yayınlıyor
